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Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pemahaman metode pencatatan akuntansi bagi
para pelaku UMKM Batik di Kota Semarang dan apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Karena SAK ETAP ditetapkan dengan tujuan memudahkan entitas tanpa akuntabilitas
publik seperti UMKM dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan dan informatif guna memantau
kinerja unit usaha dalam satu periode akuntansi. Sebanyak 30 Unit UMKM Batik Semarang menjadi sample
penelitian yang dipilih dengan metode convenience sampling dengan metode Analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi dan pemahaman para pengusaha UMKM Batik di Kota
Semarang mengenai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
ternyata masih sangat sederhana, dikarenakan kurangnya pengetahuan para pelaku usaha mengenai teknis
penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. UMKM merasa bahwa laporan keuangan yang
menunjukkan laba rugi perusahaan saja sudah cukup, serta kurangnya sosialisasi dari dinas terkait setempat
seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik.
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This study was to determine how the application and understanding of the accounting method for MSMEs
Batik Semarang and whether in accordance with the standards set by the government. Because of FAS
EWPA set with the purpose of facilitating entities without public accountability like MSMEs in presenting the
financial statements to be more relevant and informative in order to monitor the performance of business
units within a single accounting period. There are 30 units of MSMEs Batik Semarang as research sample
selected by convenience sampling method using qualitative descriptive analysis method. The results indicate
that the perception and understanding of MSME entrepreneurs Batik Semarang on Financial Accounting
Standards for Entities Without Public Accountability (FAS EWPA) was still very simple, due to the lack of
entrepreneurs knowledge regarding the technical preparation of financial statements based FAS EWPA.
MSMEs feel that income statement is enough, and there is a lacking sosialization by the related department
like Department of Cooperatives and MSMEs Semarang in applicating the Financial Accounting Standards
Entities Without Public Accountability.
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